





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 3図 5 図 4図 6
丑ちう
の
年
(
中
華
民
國
十
四
年
、
一
九
二
五
年)
、
大だい
旱かん(
)
あ
り
、
堤
港
は
龜き

た
く(
)し
、
數
十
里
に
水
の
汲く
む
べ
き
無
き
も
、
此
の
地
は
忽
と
し
て
澄
水
の
涓けん
涓けん(
)た
る
有
り
、
晝ちう
夜や
竭つ
き
ず
、
一
潭たん
を
形
成
す
。
深
き
こ
と
丈
許
ば
か
り(
)
に
し
て
、
地
方
の
千
百
人
の
飲
に
供
す
べ
し
。
亦また
異
事
な
り
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
廟
嘴
山
の
麓
に
あ
っ
た
泉
か
ら
｢
四
川｣
の
文
字
を
刻
ん
だ
船
の
櫂かい
が
流
れ
出
た
、
村
人
は
こ
の
泉
が
四
川
に
通
じ
て
い
る
ん
だ
と
思
っ
た
、
そ
し
て
大
干かん
魃ばつ
が
あ
っ
た
年
に
も
こ
の
泉
は
涸
れ
ず
人
々
に
水
を
供
し
た
、
と
い
う
話
で
あ
る
。
特
に
怪
奇
な
現
象
が
起
こ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
が
、
一
種
の
不
思
議
と
し
て
記
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
文
末
の
割
注
に
、
裴
指
南
采
訪
。
此
地
乃
裴
氏
所
有
地
(
裴
指
南
采
訪
す
。
此
の
地
は
乃
ち
裴
氏
の
所
有
の
地
な
り)
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
ご
注
目
願
い
た
い
(
図
６)
。
つ
ま
り
こ
れ
も
、
采
訪
者
自
身
の
家
の
所
有
地
に
あ
る
泉
の
話
な
の
で
あ
り
、
や
は
り
身
内
か
ら
提
供
さ
れ
た
内
輪
の
話
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
話
が
突
然
卑
近
な
も
の
に
見
え
て
く
る
気
が
す
る
。
摩
訶
不
思
議
な
超
常
現
象
、
と
言
う
よ
り
は
、
編
集
の
過
程
で
古
典
文
献
中
の
ご
当
地
ネ
タ
だ
け
で
は
な
く
、
幾
つ
か
現
在
の
話
も
入
れ
て
お
こ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
と
り
あ
え
ず
身
近
な
と
こ
ろ
で
編
集
者
自
身
の
身
内
の
話
を
そ
の
ま
ま
書
き
入
れ
た
、
と
い
う
の
が
意
外
と
実
情
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、
組
織
的
に
く
ま
な
く
取
材
し
て
収
集
さ
れ
た
話
に
は
と
て
も
見
え
な
い
。
覃
某
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
つ
い
て
は
既
に
詳
し
く
論
じ
た
が
、
こ
の
裴
氏
の
泉
の
話
に
し
て
も
不
審
な
点
は
あ
る
。
地
下
水
脈
が
四
川
か
ら
続
い
て
い
て
こ
の
泉
が
旱
魃
の
時
に
も
涸
れ
ず
に
水
が
湧
き
出
て
い
た
と
い
う
話
な
ら
ま
だ
分
か
る
が
、
船
の
櫂
が
途
中
で
引
っ
か
か
る
こ
と
も
な
く
流
れ
て
来
る
ほ
ど
に
太
い
水
路
が
地
下
を
ず
っ
と
通
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
も
現
実
に
は
考
え
に
く
い
。
ま
た
櫂
に
｢
四
川｣
と
刻
ん
で
あ
っ
た
と
言
う
が
、
櫂
に
住
所
や
名
前
を
書
く
と
す
れ
ば
そ
れ
は
近
所
で
紛
失
し
た
時
に
持
ち
主
が
分
か
る
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
い
き
な
り｢
四
川｣
省
と
書
く
も
の
だ
ろ
う
か
。
尤
も
、
実
際
は
も
っ
と
細
か
い
地
名
が
書
か
れ
て
い
て
、
調
べ
て
み
た
ら
そ
れ
が
四
川
省
の
地
名
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
し
か
し
本
文
に
は
あ
く
ま
で
｢
上
刻
四
川
字｣
と
書
い
て
あ
る
。
結
局
、
こ
の
二
つ
の
話
は
い
ず
れ
も
額
面
通
り
そ
の
ま
ま
受
け
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
中
華
民
国
に
入
っ
て
か
ら
編
ま
れ
た
『
松
滋
県
志』
。
そ
の
巻
五
｢
風
俗｣
に
は
、｢
悪
習｣
と
か
｢
迷
信｣
と
い
っ
た
条
目
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
近
代
的
な
考
え
方
の
芽
生
え
を
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
た
だ
一
方
で
は
、
全
体
の
構
成
は
伝
統
的
な
地
方
志
の
体
裁
に
則
っ
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
り
、
民
話
や
俗
話
に
類
す
る
よ
う
な
非
科
学
的
な
話
も
決
し
て
切
り
捨
て
よ
う
と
は
せ
ず
、
項
目
を
立
て
て
い
る(
ち
な
み
に
八
六
年
本
に
は
そ
の
よ
う
な
項
目
は
一
切
な
い)
。
し
か
し
｢
異
聞｣
の
中
心
は
あ
く
ま
で
古
典
文
献
に
残
る
ご
当
地
の
話
な
の
で
あ
る
。
采
訪
に
よ
り
得
ら
れ
た
現
代
の
話
は
あ
る
意
味
オ
マ
ケ
の
よ
う
な
も
の
で
、
編
集
者
が
身
内
の
噂
話
を
持
ち
寄
る
こ
と
で
｢
異
聞｣
に
一
応
の
体
裁
を
整
え
た
に
過
ぎ
な
い
、
と
い
う
見
方
も
可
能
で
あ
る
。
覃
さ
ん
が
持
ち
寄
っ
た
覃
さ
ん
の
話
、
裴
さ
ん
が
持
ち
寄
っ
た
裴
家
の
泉
の
話
は
、
意
外
と
そ
ん
な
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
覃
さ
ん
の
事
件
が
起
こ
っ
た
の
が
光
緒
六
年
(
一
八
八
〇
年)
、
そ
し
て
『
松
滋
県
志』
の
刊
行
が
民
国
二
十
六
年
(
一
九
三
七
年)
で
あ
る
。
但
し
こ
れ
は
資
金
不
足
な
ど
の
た
め
に
遅
れ
た
結
果
で
あ
り
、
民
国
十
八
年
(
一
九
二
九)
に
は
基
本
的
に
編
集
は
一
度
終
了
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
(
)
。
す
る
と
、
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二
八
事
件
か
ら
出
版
ま
で
の
タ
イ
ム
ラ
グ
は
五
十
年
ほ
ど
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
覃
さ
ん
が
伝
え
た
覃
さ
ん
の
話
は
、
親
か
祖
父
の
世
代
の
話
だ
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
若
い
頃
の
話
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
敢
え
て
悪
意
あ
る
妄
想
を
開
陳
す
る
な
ら
ば
、
十
八
日
も
の
間
家
を
留
守
に
し
て
し
ま
っ
た
覃
さ
ん
が
、
怒
っ
た
奥
さ
ん
か
ら
問
い
詰
め
ら
れ
た
挙
げ
句
、
口
か
ら
出
任
せ
に
不
思
議
な
光
を
見
て
千
里
の
彼
方
ま
で
飛
ば
さ
れ
た
と
い
う
話
を
で
っ
ち
上
げ
た
、
そ
れ
か
ら
何
年
も
経
っ
て
、
折
し
も
県
志
の
編
集
を
手
伝
っ
て
い
た
親
戚
が
そ
の
話
を
真
に
受
け
て
、
こ
れ
幸
い
と
県
志
に
載
せ
て
し
ま
っ
た
、
或
い
は
西
岩
嘴
付
近
で
語
り
継
が
れ
て
い
た
こ
の
話
を
、
与
太
話
と
知
り
な
が
ら
民
話
と
し
て
載
録
し
て
お
い
た
、
そ
ん
な
可
能
性
も
な
い
訳
で
は
な
い
。｢
覃
某｣
と
本
名
が
ぼ
か
さ
れ
て
い
る
の
も
、
同
時
代
或
い
は
近
い
時
代
の
実
在
の
人
物
に
配
慮
し
た
表
記
だ
っ
た
と
考
え
れ
ば
辻
褄
が
合
う
。
ご
注
意
願
い
た
い
。
こ
の
意
地
悪
な
解
釈
と
、
覃
さ
ん
は
宇
宙
人
に
よ
っ
て
運
ば
れ
た
と
い
う
解
釈
と
、
実
は
双
方
の
確
か
ら
し
さ
に
大
差
は
な
い
。
想
像
の
域
を
出
な
い
と
い
う
点
で
は
同
じ
な
の
で
あ
る
。
否
、
宇
宙
人
よ
り
よ
ほ
ど
あ
り
得
る
話
だ
と
言
っ
て
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
右
に
挙
げ
た
王
氏
は
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
つ
い
て
｢
言
う
ま
で
も
な
く
、
覃
氏
が
出
会
っ
た
の
は
、
空
飛
ぶ
円
盤
だ
ろ
う｣
と
書
い
て
お
ら
れ
た
。
い
や
、｢
言
う
ま
で
も
な
く｣
と
言
え
る
の
は
、
既
存
の
Ｕ
Ｆ
Ｏ
説
話
を
そ
の
ま
ま
信
じ
て
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
信
じ
て
い
な
い
人
間
か
ら
す
れ
ば
｢
言
う
ま
で
も
な
く｣
な
ど
と
は
と
て
も
言
え
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
｢
采
訪｣
に
よ
る
二
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
は
、
地
元
の
人
た
ち
が
協
力
し
て
知
恵
を
出
し
合
っ
て
行
っ
た
編
集
作
業
の
様
子
が
垣
間
見
え
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
大
切
な
の
は
、
思
い
込
み
を
排
し
、
ま
ず
原
文
を
正
確
に
読
み
、
周
辺
の
事
情
も
確
か
め
つ
つ
、
様
々
な
角
度
か
ら
合
理
的
に
解
釈
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
宇
宙
人
の
出
番
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
ロ
マ
ン
が
な
い
な
ど
と
が
っ
か
り
す
る
必
要
は
な
い
。
こ
の
話
は
、
宇
宙
人
な
ど
持
ち
出
さ
ず
と
も
十
分
に
面
白
い
の
で
あ
る
。
中
国
の
Ｕ
Ｆ
Ｏ
ビ
リ
ー
バ
ー
の
間
で
は
広
く
知
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も
未
だ
客
観
的
な
検
証
の
十
分
行
わ
れ
て
い
な
い
事
件
は
こ
れ
以
外
に
も
た
く
さ
ん
あ
る
。
今
後
も
調
査
を
続
け
て
行
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
既
出
一
覧
古
代
中
国
に
Ｕ
Ｆ
Ｏ
は
飛
来
し
て
い
た
か
？
―
古
典
文
献
の
基
本
的
な
使
い
方
か
ら
の
考
察
其
一
中
京
大
学
教
養
部
『
教
養
論
叢』
第

巻
４
号
(
二
〇
〇
二
年)
一
、
諸
葛
孔
明
の
死
に
際
し
て
現
れ
た
Ｕ
Ｆ
Ｏ
？
―
『
晋
陽
秋』
と
『
三
国
志』
『
晋
書』
『
宋
書』
二
、
南
京
で
目
撃
さ
れ
た
Ｕ
Ｆ
Ｏ
の
図
？
『
呉
友
如
画
宝』
｢
赤

騰
空｣
其
二
中
京
大
学
文
化
科
学
研
究
所
『
文
化
科
学
研
究』
第

巻
２
号
(
二
〇
〇
二)
三
、
貝
の
化
け
物
？
Ｕ
Ｆ
Ｏ
？
『
夢
渓
筆
談』
｢
異
事｣
四
、
蘇
東
坡
の
目
撃
し
た
Ｕ
Ｆ
Ｏ
？
蘇
軾
｢
遊
金
山
寺｣
詩
其
三
中
京
大
学
文
化
科
学
研
究
所
『
文
化
科
学
研
究』
第

巻
１
号
(
二
〇
〇
四)
五
、
南
京
で
目
撃
さ
れ
た
光
の
正
体
は
何
だ
っ
た
の
か
？
『
呉
友
如
画
宝』
｢
赤

騰
空｣
続
考
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二
九
其
四
中
京
大
学
文
化
科
学
研
究
所
『
文
化
科
学
研
究』
第

巻
２
号
(
二
〇
〇
五)
六
、
異
星
人
の
も
た
ら
し
た
中
国
超
古
代
科
学
文
明
？
丁
振
宗
著
『
破
解
《
山
海
経
》』
注
(
１)
王
矛
・
王
敏
共
著
『
中
国
文
化
故
事
物
語』
原
書
房
一
九
九
〇
年
。
(
２)
｢
古
代
中
国
に
Ｕ
Ｆ
Ｏ｣
一
五
七
頁
。
(
３)
呂
応
鐘
(
一
九
四
八
〜)
、
台
湾
宜
蘭
の
人
。
台
湾
飛

学
研
究
会
理
事
で
、
台
湾
飛

研
究
教
父
と
称
せ
ら
れ
る
。
著
作
多
数
。
近
年
で
は
Ｕ
Ｆ
Ｏ
以
外
に
医
療
系
似
非
科
学
の
著
作
が
あ
る
。
(
４)
呂
応
鐘
『
Ｕ
Ｆ
Ｏ
五
千
年
外
星
人
考
古
學』
(
日
臻
出
版
社
、
一
九
九
七)
。
外
星
人
は
異
星
人
の
意
。
(
５)
二
二
一
頁
。
(
６)
但
し
著
者
名
が
｢
佚
名｣
(
作
者
不
明)
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
あ
っ
て
笑
え
る
が
、
中
身
は
確
か
に
呂
氏
の
文
章
で
あ
る
。
(
７)
｢
中
国
正
史
の
中
の
空
飛
ぶ
円
盤
誘
拐
事
件
一
八
八
〇
年
湖
北
省
松
滋
県
の
空
飛
ぶ
円
盤
誘
拐
事
件
研
究｣
。
張
開
基
氏
は
｢
台
湾
飛

学
研
究
会｣
会
員
。
こ
の
文
章
は
本
来
同
会
の
ウ
エ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
が
、
サ
イ
ト
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
に
伴
い
現
在
は
｢
新
客
星
站｣
(h
ttp://w
w
w
.th
in
k
erstar.com
/th
in
k
ers/in
ebriate/cn
1880.h
tm
l)
に
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
(
８)
張
氏
の
原
文
は
以
下
の
如
し
。
一
、
現
代
可
載
人
的
飛
機
是
一
九
三
〇
年
英
國

特
兄
弟
發
明
的
、
所
以
這
件
1880
年
發
生
在
中
國
境

的
｢
飛


架
疑
案｣
的
當
時
、
世
界
上
還
沒
有
任
何
由
人
類
發
明
的
快
速
可
載
人
飛
行
物
、
中
國
當
然
也
不
會
有
。
二
、
根
據
原
文
記
載
中
的
描
述
、
這
位
當
事
人
可
能
沒
有
進
入
｢
不
明
飛
行
物｣
的

部
、
只
是
附
在
外
面
而
被
意
外
的
帶
上
了
高
空
、
究
竟
他
是
被
｢
勾｣
住
或
被
某
種
力
量
｢
吸｣
住
、
或
者
是
當
事
人
自
己
以
雙
手
抓
住
了
｢
不
明
飛
行
物｣
的
某
些
突
出
物
？
文
中
並
未

明
。
但
可
以
肯
定
的
是
、
在
空
中
飛
行
的
時
間
並
不
很
長
、
而
且
｢
不
明
飛
行
物｣

部
的
駕
駛
者
對
他
並
無
惡
意
、
這
點
由
他
最
後
從
高
空
墜
落
下
來
一
事
可
以
證
明
、
他

非
是
從
高
空
以
自
然
落
體
的
速
度
墜
落
地
面
、
否
則

不
可
能
不
受
傷
或
甚
至
死
亡
的
。
因
此
據
此
推
斷
、
他
落
下
時
可
能
是
由
｢
不
明
飛
行
物｣
的
駕
駛
者
以
某
種
力
量
或
某
種
方
法
使
他
墜
落
的
速
度
減
緩
而
能
安
然
的
由
高
空
降
下
地
面
。
這
點
需
要
推
敲
原
文
中
的
｢
忽
然
自
高
墜
下｣
一
句
、
顯
然
不
是
｢
不
明
飛
行
物｣
刻
意
降
到
超
低
空
、
使
他
以
不
致
受
傷
的
高
度
如
兩
、
三
公
尺
高
以
｢
	
下｣
的
。
此
外
、
初
發
現
時
、
所
謂
｢
有
一
物
、
光
彩
異
常
、
五
色
鮮
艷｣
而
最
後
又
能
載
著
他
飛
入
空
中
、
一
飛
千
里
、
顯
然
與
長
久
以
來
傳
聞
中
｢
飛
｣
一
樣
、
否
則
也
難
有
更
好
的
解
釋
了
。
三
、
從
地
圖
上
來
看
、
從
湖
北
省
的
松
滋
縣
到
貴
州
省
境
(
註：
原
文
中
沒
有
記
載
姓
覃
的
農
人
確
實
降
落
的
地
點
、
所
以
只
能
自
由
心
證
的
假
設
是
貴
州
省
東
北
方
最
接
近
湖
北
省
的
一
帶)
、
直
線
的
距
離
約
五
、
六
百
公
里
、
而
原
文
中
那
位
樵
夫
：
｢
…
…
此
貴
州
境

、
去
爾
處
千
餘
里
矣
！｣
。
在
距
離
上
、
他
並
沒
有

錯
、
也
不
是
誇
張
、
因
為
中
國
古
代
是
通
用
｢
華
里｣
來
計
算
距
離
、
一
公
里
等
於
二
華
里
、
因
此
五
、
六
百
公
里
確
實
等
於
千
餘
華
里
。
四
、
原
文
中
沒
有
記
載
姓
覃
的
農
人
究
竟
被
不
明
飛
行
物
載
在
空
中
飛
行
了
多
久
時
間
才
｢
墜
下｣
、
因
此
我
們
已
經
無
法
確
知
他
究
竟
是
在
多
少
時
間
之

從
家


的
湖
北
省
松
滋
縣
境
｢
飛
抵｣
貴
州
省
境
、
但
是
、
如
果
我
們
假
設
姓
覃
的
農
人
真
的
是
以
雙
手
抓
住
｢
不
明
飛
行
物｣
的
某
些
突
出
物
而
意
外
的
被
載
往
天
空
、
那
麼
、
以
一
個
成
年
男
子
的
體
力
來
考
量
(
包
括
他
農
夫
的
身
分
、
應
該
有
著
壯
健
的
體
魄
等
因
素
也
考
慮
進
來)
、
那
麼
、
他
單
靠
雙
手
抓
住
一
些
突
出
物
而
在
空
中
高
速
飛
行
、
應
該
頂
多
只
能
支

個
一
、
二
十
分
鐘
而
不
可
能
更
久
。
五
、
如
果
以
現
代
噴
射
客
機
的
速
度
來
計
算
、
五
、
六
百
公
里
的
距
離
大
約
需
要
四
、
五
十
分
鐘
的
飛
行
時
間
、
由
第
四
點
可
以
推
想
、
那
架
｢
不
明
飛
行
物｣
的
速
度
應
該
飛
得
比
現
代
噴
射
客
機
的
速
度
要
快
很
多
、
但
是
、
一
個
普
通
肉
體
的
農
人
在
這
樣
高
速
下
暴
露
在
外
的
被
載
在
空
中
飛
行
、
如
果
｢
不
明
飛
行
物｣
當
時
的
速
度
是
時
速
二
、
三
千
公
里
以
上
、
相
對
的
空
氣
阻
力
(
風
速)
也
必
是
如
此
、
他
能
承
受
得
了

？
不
會
中
途

落
下
來

？
六
、
由
第
五
點
來
推
測：
那
架
｢
不
明
飛
行
物｣
當
時
可
能
已
經
發
現
機
體
外
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三
〇
有
異

、
所
以
並
沒
有
全
速
飛
行
、
甚
至
刻
意
的
放
慢
速
度
、
一
方
面
是
想
擺

這
個
不
速
之
客
、
一
方
面
又
不
想
使
他
受
到
傷
害
、
所
以
、
最
後
終
於
讓
他
安
全
的
｢
墜
下｣
、
只
不
過
墜
下
的
地
點
已
經
是
距
離
家

五
、
六
百
公
里
之
遙
的
貴
省
境

了
。
七
、
搭
乘
過
國
際
航
線
飛
機
的
人
就
知
道
、
一
般
噴
射
客
機
的
巡
航
高
度
通
常
在
三
萬
英
呎
左
右
、
這
樣
高
度
中
的
氣

可
以
低
到
攝
氏
零
下
三
、
四
十
度
左
右
、
而
且
氣
壓
甚
低
、
空
氣
稀
薄
、
一
個
常
人
在
這
樣
的
氣

下
又
承
受
高
速
飛
行
的
風
速
、
大
概
不
到
幾
分
鐘
之

就
會
因
失

而
凍
斃
、
所
以
依
照
原
文
的
推
測
、
姓
覃
的
農
人
並
沒
有
提
到
｢
高
處
不
勝
寒｣
的
感
覺
、
可
見
當
時
那
架
｢
不
明
飛
行
物｣
並
沒
有
飛
到
高
空
、
甚
至
為
了
無
傷
害
性
的
擺

姓
覃
的
農
人
、
甚
至
頂
多
只
是
飛
到
雲
端
的
高
度
、
大
概
是
一
千
公
尺
以

而
已
。
八
、
不
過
、
以
上
幾
種
推
測
似
乎
都
還
存
在
著
不
少
疑
點
、
很
難
周
延
的
來
解
釋
、
因
為
如
果
姓
覃
的
農
人
只
是
自
己
主
動
的
抓
住
飛

的
突
出
物
攀
附
其
上
而
隨
之
高
速
的
飛
往
高
空
、
不
論
他
的
身
體
是
否
能

承
受
、
應
該
都
不
會
發
生
如
原
文
中：
｢
精
神

眛
、
身
體
不
能
自
由｣
的
情
形
、
是
否
有
	
一
種
可
能
、
那
就
是：
當
時
飛

正
要
起
飛
、
而
且


動
的
是
一
種
｢
空
間
轉
換｣
的
接
置
、
姓
覃
的
農
人
撲
到
飛

上
去
的
時
候
、
正
好
闖
進
了
這
個
｢
空
間
轉
換｣
的
範
圍
之
中
、
或
者
這
架
飛

為
了
能
做
安
全
的
｢
空
間
轉
換｣
、
所
以
外
圍
有
一
圈
某
種
能
量
型
態
構
成
的
無
形
｢
防
護
罩｣
、
而
姓
覃
的
農
人
撲
上
飛

後
、
飛

的
｢
防
護
罩｣
隨
即


動
而
正
好
將
他
一
起
包
裹
其
中
、
因
此
他
才
會
隨
著
飛

飛
上
空
中
、
而
且
是
不
由
自
主
的
瞬
間
飛
行
了
五
、
六
百
公
里
、
也
因
此
才
會
感
到
｢
精
神

眛
、
身
體
不
能
自
由｣
、
直
到
駕
駛
飛

的
外
星
人
發
覺
異
樣
而
放
下
了
他
。
九
、
姓
覃
的
農
人
從
家

的
湖
北
省
松
滋
縣
境
｢
飛
抵｣
貴
州
省
境
、
而
不
是
飛
上
空
中
之
後
又
回
到
原
地
、
可
能
從
湖
北
省
松
滋
縣
到
貴
州
省
境
、
此
一
路
線
原
本
就
是
飛

原
定
航
程
的
其
中
一
小
段
。
十
、
依
據
原
文
記
載

到
姓
覃
的
農
人
最
後
沿
路
乞
討
返

、
前
後
經
過
了
十
八
天
才
到
家
、
以
地
圖
上
五
、
六
百
公
里
的
直
線
距
離
來
推
算
、
實
際
距
離
應
該
在
七
、
八
百
公
里
左
右
、
以

行
的
方
式
前
進
、
姓
覃
的
農
人

天
大
約
要
走
上
三
、
四
十
公
里
、
才
能
在
十
八
天
之
後
回
到
老
家
、
這
樣
的

行
速
度
及

天
的

程
可
以
算
是
相
當
合
理
的
。
十
一
、
也
因
為
他
｢
好
加
在｣
沒
有
被
飛

外
星
人
趁
機
抓
住
載
往
外
太
空
、
也
幸
好
沒
有
在
數
千
公
尺
的
高
空

下
來
成
為
肉
餅
、
更
沒
有
在
高
空
被
凍
成
冰
棒
、
或
者
在
貴
州
的
窮
山
峻
嶺
中
被
野
獸
吃
掉
或
迷
路
餓
死
、
最
後
竟
然
還
能
平
安
返
抵
家
門
、
也
因
此
他
個
人
的
離
奇
遭
遇
才
會
被
記
載
在
正
史
的
｢
地
方
志｣
之
中
；
也
才
能
為
我
們
後
世
的
飛

研
究
者
留
下
了
一
段
精
彩
的
紀

以
供
我
們
研
究
參
考
、
這
真
的
是
相
當
難
能
可
貴
的
一
件
個
案
。
十
二
、
在
此
件
個
案
中
、
筆
者
不
用
｢
不
明
飛
行
物｣
這
名
詞
、
反
而
直
接
認
為
是
｢
飛
｣
、
這

非
武
斷
的
認
定
、
因
為
在
當
時
全
球
人
類
尚
未
發
明
飛
機
等
快
速
載
人
飛
行
物
的
情
形
下
、
還
有
什
麼
東
西
可
以
將
人
載
入
高
空
並
且
在
瞬
間
飛
到
數
百
公
里
遠
的
地
方

？
如
果
要
以
靈
異
鬼
神
來
解
釋
、
那
是
更
為
荒
謬
的
見
解
。
而
且
在
中
國
這
塊
大
地
上
、
非
常
近
乎
飛

的
正
史
記
載
、
幾
千
年
來
多
不
勝
數
、
所
以
、
認
為
此
一
事
件
是
｢
飛
｣
所
為
、
應
該
是
比
較
接
近
事
實
的
推
斷
。
(
９)
『
故
宮
珍
本
叢
刊
湖
北
府
州
県
志』
(
故
宮
博
物
院
編
、
海
南
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年)
影
印
。
(
)
『
中
国
地
方
志
集
成
湖
北
府
県
志
輯』
(
江
蘇
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年)
影
印
。
(
)
『
北
京
師
範
大
学
図
書
館
蔵
稀
見
方
志
叢
刊
続
編』
(
学
苑
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年)
影
印
。
な
お
｢
稀
見｣
は
珍
し
い
・
貴
重
な
、
の
意
。
(
)
表
紙
写
真
は
中
国
の
古
書
店
サ
イ
ト｢
孔
夫
子
旧
書
網｣
(h
ttp://w
w
w
.k
on
g
fz.com
/)
よ
り
。
(
)
原
文
で
は
｢
歸｣
の
異
体
字
が
使
わ
れ
て
い
る
。
(
)
｢
照
片｣
は
写
真
の
こ
と
。
本
書
に
は
不
鮮
明
な
が
ら
、
県
内
の
名
所
旧
跡
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
(
)
本
書
に
は
左
右
見
開
き
各
一
枚
で
計
四
枚
、
半
葉
の
堤

圖
一
枚
、
合
わ
せ
て
五
枚
の
地
図
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。｢
堤
｣
は
つ
つ
み
、
堤
防
の
意
。
こ
の
地
方
に
於
け
る
治
水
の
重
要
さ
を
示
し
て
い
る
。｢
縣
城｣
は
県
の
役
所
の
置
か
れ
た
町
。
当
時
は
城
壁
で
囲
ま
れ
て
い
た
ら
し
い
。
(
)
｢
目
録｣
は
目
次
の
意
。
(
)
｢
〜
咀｣
の
地
名
は
隣
り
合
っ
て
お
り
、｢
〜
嘴｣
の
地
名
は
そ
こ
か
ら
離
れ
た
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三
一
と
こ
ろ
に
あ
る
。
(
)
『
南
史』
巻
四
十
三
｢
列
伝
第
三
十
三
斉
高
帝
諸
子
下｣
始
興
簡
王
鑑
の
伝
。
(
)
(
北
宋)

元
英
撰
『
談
藪』
。
但
し
現
行
の
『
談
藪』
に
は
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
見
え
ず
、
例
え
ば
『
太
平
広
記』
巻
一
百
六
十
一
｢
感
応
一｣
の
｢
蕭
叡
明｣
に
こ
の
話
を
引
く
。
そ
の
注
記
に
｢
出
談
藪｣
(
談
藪
に
出
づ)
と
あ
る
の
で
、
民
国
本
『
松
滋
県
志』
は
こ
れ
に
従
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
同
じ
話
は
『
南
史』
巻
七
三
｢
孝
義
上｣
や
『
太
平
御
覧』
巻
四
一
一
｢
人
事
部
・
孝
感｣
に
も
見
え
る
が
、
｢
齊
松
滋
令
蘭
陵
蕭
叡
明｣
と
明
記
す
る
の
は
『
太
平
広
記』
の
み
な
の
で
こ
れ
に
依
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
(
)
『
太
平
御
覧』
巻
八
百
五
｢
珎
宝
部
四｣
の
｢
玉
下｣
に
｢
録
異
傳
曰
…｣
と
し
て
こ
の
話
を
引
く
。
民
国
本
『
松
滋
県
志』
は
こ
れ
に
従
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
同
じ
話
は
『
太
平
広
記』
巻
四
百
一
｢
金
下｣
の
｢
江
嚴｣
に
も
見
え
る
が
、
本
文
を
｢
又

浪
於
九
田
山
、
見
鳥

如

…｣
に
作
り
、｢
出
列
異
録｣
と
注
記
し
て
い
る
。『
太
平
広
記』
に
は
｢
松
滋｣
の
地
名
が
見
え
な
い
た
め
、
民
国
本
は
『
太
平
御
覧』
に
従
っ
た
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
。
(
	)
(
北
宋)
沈
括
『
夢
渓
筆
談』
(

)
(
唐)
段
成
式
『
酉
陽
雑
俎』
。
(
)
按
ず
る
に
太
和
は
唐
の
文
宗
の
年
號
爲た
り
。
(
)
｢
許｣
は
｢
〜
ほ
ど
、
〜
ば
か
り｣
の
意
。
こ
こ
は
｢
一
里
許｣
の
｢
一｣
を
省
略
し
た
言
い
方
で
、｢
一
里
ほ
ど｣
の
意
。
(
)
｢
橈｣
は
船
を
漕
ぐ
道
具
。
櫂かい
。｢
一
隻｣
は
一
本
の
意
。
(
)
こ
こ
で
は
泥
を
含
ん
だ
水
が
流
れ
込
ん
で
堆
積
し
て
い
る
こ
と
を
言
う
か
。
(
)
大
干
魃
。
(
)
地
面
が
亀
の
甲
羅
の
よ
う
に
ひ
び
割
れ
る
こ
と
。
(
)
水
の
流
れ
る
様
。
(
)
｢
一
丈
許｣
の
｢
一｣
を
省
略
し
た
言
い
方
で
、
深
さ
が
｢
一
丈
ほ
ど｣
の
意
。
(
)
『
松
滋
県
志』
跋
、
及
び
『
北
京
師
範
大
学
図
書
館
蔵
稀
見
方
志
叢
刊
続
編』
所
收
『
松
滋
県
志』
解
題
を
参
照
。
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三
二
